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6$785'$<$XJXVWWK—%/8(%(55<
)(67,9$/—&UDIW)DLU6HWXSDW
DP,IDQ\RQHZDQWVWRKHOSRXWDQG
YROXQWHHUWKHLUWLPHWRKHOSZDWFKWKH
ERRWKRUWRJLYHVRPHRQHDEUHDN—
SOHDVHFRQWDFW0DUWKD'HPSVN\ 
 
021'$<$XJXVWWK—&RORULQJ'D\-
SP—%ULQJDSDJH\RXORYHRUFKRRVHRQH
IURPRXUDPD]LQJVWRFN/HW\RXUZRUULHV
JRDQGFUHDWHDQDPD]LQJZRUNRIDUW 
 
7+856'$<$XJXVWWK—0$66$*(
'$<8SSHUERG\QHFNPDVVDJHSP-
SP%\DSSRLQWPHQWRUZDONLQ'RQD
WLRQVJRWRZDUG:RPHQ·V,QLWLDWLYH·V
IXQGV,I\RXFDQ·WPDNHLWWRPDVVDJH
GD\DQGZRXOGVWLOOOLNHWRUHFHLYHDPDV
VDJH«FDOODQGVFKHGXOHDPDVVDJHRQD
GD\DQGWLPHWKDWZRUNVIRU\RX 
 
 
 
 
)5,'$<$XJXVWUG-HZHOU\0DNLQJ
)URPSP-SP—<RX·OOEHDEOHWR
WDNHKRPHVRPHWKLQJEHDXWLIXOWKDW\RX
PDGHDQGKHOSRXW:RPHQ·V,QLWLDWLYHDW
WKHVDPHWLPH 
 
7KLVPRQWK·V´:HOOQHVV7DONµ 
7KH+HDOWK7DONZLOOEHVFKHGXOHG
IRU021'$<$8*867WK-
SP—0LQGIXOQHVVDQG:HOOEHLQJ
ZLWKJXHVWVSHDNHU 
6KDURQ%ULWWLQJKDP 
 
021'$<$XJXVWWKSP-SP—
:RPHQ·V,QLWLDWLYH%XVLQHVV0HHW
LQJ-3OHDVHFRPHMRLQXVGLVFXVVLQJ
WKHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUHRI
:RPHQ·V,QLWLDWLYH 
 
:HUHLQQHHGRI\RXURSLQLRQVDQG
LGHDV3OHDVHMRLQXVIRURXUKHDOWK
WDONWKHQIROORZLQJWKHKHDOWKWDON
ZLOOEHRXU%XVLQHVV0HHWLQJ/RWV
WRGLVFXVV3OHDVHMRLQXV 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0DQ\EXV\KDQGVDW:RPHQ·V,QLWLDWLYH
IURPNQLWWLQJFURFKHWLQJWRRWKEUXVK
UXJVODWFKKRRNTXLOWLQJORRPVUXJV
VHZLQJHWF3OHDVHFRPHKHOSFUHDWH
PRUHDPD]LQJSURGXFWVIRU:RPHQ·V
,QLWLDWLYH 
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KƵƌĮƌƐƚĐƌĂŌĨĂŝƌŽĨƚŚĞǇĞĂƌǁĂƐŚĞůĚĂƚ
KĂŬĨĞƐƚŝŶKĂŬůĂŶĚDĂŝŶĞ͘/ƚǁĂƐĂǁĂƌŵĚĂǇ
ďƵƚŽƵƌƚĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞĚƐŚĞůƚĞƌ͘ dŚŝƐǁĂƐĂƐƵĐͲ
ĐĞƐƐĨƵůĐƌĂŌĨĂŝƌĂŶĚǁŝůůƉůĂŶŽŶĚŽŝŶŐKĂŬͲ
ĨĞƐƚŶĞǆƚǇĞĂƌ͘  
 
 
ĞƚǁĞĞŶZŽĐŬƉŽƌƚ͛ƐďƵƐǇŚĂƌďŽƌĂŶĚƚŚĞ
ĮĞůĚƐŽĨůĚĞƌŵĞƌĞ&ĂƌŵƐƐŝƚƐsĞƐƉĞƌ,ŝůůŚŝůͲ
ĚƌĞŶ͛ƐŚĂƉĞů͘sĞƐƉĞƌ,ŝůůŚŝůĚƌĞŶ͛ƐŚĂƉĞůŝƐ
ĂŶŽŶ-ĚĞŶŽŵŝŶĂƟŽŶĂůŽƵƚĚŽŽƌĐŚĂƉĞů͘dŚĞ
ĐŚĂƉĞůĐĂŶƐĞĂƚϱϬƉĞŽƉůĞĂŶĚŝƐĂƉĞƌĨĞĐƚůŽͲ
ĐĂƟŽŶĨŽƌƐƉĞĐŝĂůŽĐĐĂƐŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐǁĞĚĚŝŶŐƐ͕
ďĂƉƟƐŵƐ͕ĂŶĚŵĞŵŽƌŝĂůƐ͘ƵƚĞǀĞŶŝŶƚŚĞĂďͲ
ƐĞŶĐĞŽĨĂďŝŐĞǀĞŶƚ͕ƚŚĞŚĂƉĞůŝƐĂŐƌĞĂƚ
ƉůĂĐĞƚŽƌĞůĂǆ͕ƚŽƚŚŝŶŬ͕ƚŽŵĞĚŝƚĂƚĞŽƌƉƌĂǇ͕ 
ĂŶĚƚŽƉĂŝŶƚŽƌĚƌĂǁ͕ĂŶĚŝƚŝƐŽƉĞŶƚŽƚŚĞ
ƉƵďůŝĐĨŽƌĂůůŽĨƚŚĞƐĞƚŚŝŶŐƐ͘ 
EĞǆƚƌĂŌ&Ăŝƌ—ůƵĞďĞƌƌǇ&ĞƐƟǀĂů
tŝŶƐůŽǁŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂůŚƵƌĐŚ 
dŚĞĨĞƐƟǀĂůǁŝůůďĞĨƌŽŵϳĂ͘ŵ͘ƚŽϭƉ͘ŵ͘Ăƚ
ƚŚĞĐŚƵƌĐŚ͕ϭϮ>ŝƚŚŐŽǁ^ƚ͘ĚŵŝƐƐŝŽŶŝƐĨƌĞĞ͘ 
dŚŝƐǇĞĂƌ͛ƐĨĞƐƟǀĂůǁŝůůŬŝĐŬŽīǁŝƚŚĂŶĂůů-ǇŽƵ
-ĐĂŶ-ĞĂƚďůƵĞďĞƌƌǇƉĂŶĐĂŬĞďƌĞĂŬĨĂƐƚĨƌŽŵϳ
ƚŽϭϬĂ͘ŵ͘&ĞƐƟǀĂůƉĂƚƌŽŶƐĂůƐŽǁŝůůĞŶũŽǇĂƌƚƐ
ĂŶĚĐƌĂŌƐďŽŽƚŚƐ͕ĂŵĂƐƐŝǀĞǇĂƌĚƐĂůĞ͕ĂƐŝͲ
ůĞŶƚĂƵĐƟŽŶ͕ĂďůƵĞďĞƌƌǇďĂŬĞƐŚŽƉ͕ĂďůƵĞͲ
ďĞƌƌǇĐĂĨĠ͕ůŝǀĞŵƵƐŝĐĨƌŽŵĂǀŝĚĞĂƐΘ
&ƌŝĞŶĚƐ͕ůŽĐĂůǀĞŶĚŽƌƐ͕ĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆŚŝďŝƚ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐŐŽĂƚƐĂŶĚŬŝĚƐ͛ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)URP$XJXVWD–7DNHURXWHHDVWWR
3DVFDO$YHQXHLQ5RFNSRUW0DLQH 
$SSUR[—PLQXWHV 
7XUQ/HIWRQWR3DVFDO$YH7XUQ5LJKW
RQWR0DLQ6W7XUQ/HIWRQWR&HQWUDO
6W6OLJKW5LJKWRQWR5XVVHOO$YH7XUQ
5LJKWRQWR&DOGHUZRRG/DQH7XUQ5LJKW
RQWR&KDSHO5RDG7KHHQWUDQFHKDVD
URFNZLWKLWVQDPHRQLWULJKWEHIRUH
WXUQLQJRQWRFKDSHO5RDG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:RPHQ·V,QLWLDWLYH 
0DLQ6WUHHW 
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